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和漢医薬学総合研究所の部局間学術受流協定
和漢薬研究所は2004年にモンゴル（モンゴル国立大学生物学部），中国（遼寧中医学院薬学院・
中薬研究所および南京大学化学化工学院にインド（伝統医学活性化財団）と部局間学術受流協定
を締結した。
従来の研究機関と合わせて8ヶ国（韓国，ブラジル，
エジ、ブ卜，ネパール，タイ，中国，モンゴル，インド）
15研究機関と受流協定を締結し，天然薬物の研究受流
（学生支流，研究者受流，共同研究，学術情報交換）
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In order to facilitate the developm白1lof joint scientific p拍車ramsand問sear℃h
acuvitics between the two mstitutions, it h制 bee玲a畠陀edthat each party wil explo問 the
l時時ibilityof establishing the following activiti剖
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協定締結機関
Dr. T制 S附
i’resident, 
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ソウル大学天然薬物化学研究所，園光大学薬用資源研究センター，東園大学韓
医学研究所
サンパウ口大学薬学部
カイロ大学薬学部
トリブパン大学理工学研究所，ポカラ大学
シラパコーン大学薬学部，コンケン大学薬学部
南京中医薬大学薬学院，南京大学化学化工学院，大連理工大学化工学院遼寧
中医学院薬学院・中薬研究所，寧夏医科大学
モンゴル国立大学生物学部
伝統医学活性化財団
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